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ABSTRACT 
Services sector is facing the tremendous challenge in developing a strong employee 
brand loyalty. Brand loyal employees have intension to stay with organization and 
committed to deliver high level of services which leads towards consumer 
satisfaction. Among all the best practices, the most relevant practice known as 
employer branding which seems relevant in maintaining long term relationship 
between employee and employer. Although the emergent popularity of the impact of 
employer branding on employee's behaviour, little is known on how employer 
branding practices affects existing employee's loyalty behaviour towards their 
organization's brand. Previous literature on employer branding practices was 
restricted to potential employees; there is dearth of studies which explore the 
influence of employer branding practices on existing employee's behaviour. 
Therefore, the current study attempts to link the relationship between employer 
branding practices (namely training and development, employer brand reputation, 
work life balance, organization culture, diversity, corporate social responsibility and 
compensations and benefits) and employee brand loyalty behaviour. The present 
study also attempts to examine the mediation role of employee engagement on the 
initial relationship. Based on psychological contract theory, the offerings (economic, 
psychological and functional) by the employer brand, influenced the employee's 
attitude (engagement) and behaviour (loyalty). The proportionate stratified sampling 
technique was applied. A total of 492 questionnaires were distributed in eighteen 
private higher educational institutions located in the Punjab province of Pakistan. 
The 286 questionnaires were useable for further analysis using the PLS-SEM. The 
results revealed that employer brand reputation, work life balance, organization 
culture and compensations and benefits have direct significant positive effect and 
diversity has indirect significant positive effect on employee brand loyalty. The 
employee engagement mediates the relationships of employer brand reputation, 
organizational culture and diversity and employee brand loyalty. Finally, this study 
suggests various recommendations for future research. · 




Sektor perkhidmatan sedang mengalami cabaran yang besar dalam membina 
kesetiaan jenama pekerja yang teguh. Pekerja yang mempunyai kesetiaan jenama 
mempunyai niat untuk terus bersama dengan sesuatu organisasi dan komited untuk 
memberi mutu perkhimatan yang cemerlang yang seterusnya membawa kepada 
kepuasan pengguna. Antara amalan-amalan yang terbaik, amalan yang dikenali 
sebagai penjenamaan majikan dilihat sebagai relevan dalam mengekalkan hubungan 
jangka panjang di antara peke1ja dengan majikan. Walaupun impak penjenamaan 
majikan terhadap tingkah laku pekerja semakin popular, tidak banyak yang diketahui 
tentang bagaimana amalan penjenamaan majikan memberi kesan kepada pekerja 
yang sedia ada terhadap jenama organisasi mereka. Sorotan kajian sebelum ini ke 
atas amalan penjenamaan majikan adalah terhad kepada pekerja berpotensi; namun 
terdapat kekurangan kajian yang besar dalam mengkaji pengaruh penjenamaan 
majikan terhadap pekerja sedia ada. Oleh itu, kajian ini cuba untuk mengaitkan 
hubungan di antara amalan penjenamaan majikan (khususnya latihan dan 
pembangunan, reputasi jenama majikan, keseimbangan kerja dan kehidupan, budaya 
organisasi, kepelbagaian, tanggungjawab sosial korporat dan pampasan dan faedah) 
dengan tingkah laku kesetiaan jenama pekerja. Kajian ini juga cuba untuk menyiasat 
peranan perantaraan penglibatan pekerja dalam perhubungan awal. Menurut teori 
kontrak psikologi, tawaran (ekonomik, psikologi dan fungsi) daripada jenama 
majikan, mempengaruhi sikap (penglibatan) dan tingkah lak.-u (kesetiaan) pekerja. 
Kajian ini menggunakan teknik pensampelan berstrata berkadar. Sebanyak 492 soal 
selidik telah diedarkan kepada lapan betas institusi pendidikan tinggi swasta di 
sekitar Punjab, wilayah Pakistan. 286 daripada soal selidik tersebut dapat digunakan 
untuk analisis lanjut menggunakan PLS-SEM. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
reputasi jenama majikan, keseimbangan kerja dan kehidupan, budaya organisasi dan 
pampasan dan faedah mempunyai hubungan positif yang kuat sementara 
kepelbagaian pula mempunyai kesan positif secara tidak langsung terhadap kesetiaan 
jenama peke1ja. Penglibatan peke1ja menjadi perantara perhubungan reputasi jenama 
majikan, budaya organisasi dan kepelbagaian dengan kesetiaan jenama pekerja. 
Akhimya, kajian ini turut mengemukakan pelbagai cadangan untuk kajian pada masa 
akan datang. 
Kat.a kunci: Kesetiaan jenama pekerja, penjenamaan majikan, penglibatan pekerja 
dan pendidikan tinggi. 
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The chapter compnses background of study, problem statement, objectives and 
research questions, theoretical and practical significance, scope of the study, 
definition of key terms, and structure of the thesis. 
1.2 Background of Study 
Jn today's highly competitive era, it is a great challenge to build and maintain a 
strong brand in any service industry. The service sector finds it very difficult to 
develop a strong brand due to the intangible and complex nature of its operations and 
offerings (Biswas & Suar, 2016; Castaldi & Giarratana, 2018; Helm & Ozergin, 
2015; Sarker, Mohd-Any & Kamarulzaman, 2019; Wirtz & Lovelock, 2018). 
Moreover, service brand performance depends largely on employees who are the 
backbone of any brand delivery system, it is the employees' service delivery process 
that consumers evaluate to ascertain the quality and performance of the service of 
any organization (Jevons, 2006). Hence employees who are loyal to their 
organization's brand play a significant and strategic role in brand performance. 
Brand loyal employees act as a differentiator for the competitors, difficult to replicate 
(Punjaisri, Wilson, & Evanschitzky, 2009). The medium of de livering the brand 
promise to customer in product marketing is the tangible product itself, but in service 
marketing, it is the employees who are the deliverers of the brand promise to 
customers (Lee, Kim & Kim, 2014; Schultz, 2002). Schultz's (2002) findings reveal 
that when employees are the "deliverers" of the brand promise, the brand behaviour 
1 
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Specific te1m and word in this study refers to the following: 
• Employer Brand- refers to "the package of functional , economic and 
psychological benefits provided by employment and identified within the 
employing company" . 
• Training and Development-refers to employees with necessary skills 
needed for the cun-ent as well as future job positions provided by 
employment. 
• Employer Brand Reputation- refers to employee ' s perceived reputation 
about their employer brand in external environment. 
For each statement, please, fill in the number that indicates the extent to which you 
agree or disagree with the statement. 
Strongly Slightly Neutral Slightly Strongly 
Disagree Disagree Disagree Agree Agree Agree 
""l" "2" "3" "4" "5" '"6" "7" 
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Training and Development 
1 TDI My employer brand provides relevant 1 2 3 4 5 6 7 
training courses to academic staff. 
2 TD2 My employer brand has structured 1 2 3 4 5 6 7 
training programs for its academic staff. 
3 TD3 My employer brand organizes various 1 2 3 4 5 6 7 
conferences, workshops and training 
programs on regular basis. 
4 TD4 My employer brand trains academic staff 1 2 3 4 5 6 7 
on skills that prepare them for future job 
position. 
5 TD5 My employer brand invests heavily in 1 2 3 4 5 6 7 
training and development of its academic 
staff. 
6 TD6 My employer brand provides information 1 2 3 4 5 6 7 
to academic staff on the availability of 
iob openings inside the organization. 
Employer Brand Reputation 
7 EBRI My employer brand is highly reputable 1 2 3 4 5 6 7 
nationally and internationally. 
8 EBR2 Friends and colleagues consider this I 2 3 4 5 6 7 
employer brand as a great place to work. 
9 EBR3 My employer brand produces innovative 1 2 3 4 5 6 7 
products and services. 
10 EBR4 My employer brand's name adds value to 1 2 3 4 5 6 7 
the resume. 
11 EBR5 There are probably many who would like 1 2 3 4 5 6 7 
to work for my employer brand. 
12 EBR6 I am proud to say I work for this 1 2 3 4 5 6 7 
employer brand. 
13 EBR7 My employer brand supports good 1 2 3 4 5 6 7 
causes. 
Work Life Balance 
14 WLBI My employer brand provides flexible 1 2 3 4 5 6 7 
working hours. 
15 WLB2 My employer brand provides 1 2 3 4 5 6 7 
opportunity to work from home. 
16 WLB3 My employer brand provides access to 1 2 3 4 5 6 7 
paid parental leave. 
17 WLB4 Academic staff is permitted to leave the 1 2 3 4 5 6 7 
workplace in case of family emergency. 
18 WLB5 My employer brand provides on-site 1 2 3 4 5 6 7 
sports activities. 
Organization Culture 
19 OCI My employer brand provides autonomy 1 2 3 4 5 6 7 
to its employees to take decisions. 
20 OC2 Team work is highly encouraged by our 1 2 3 4 5 6 7 
employer brand. 
21 OC3 Employees apply latest technology at 1 2 3 4 5 6 7 
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workplace. 
22 OC4 My employer brand provides opportunity 1 2 3 4 5 6 7 
to move around and work in different 
roles. 
23 OC5 The management genuinely responds to 1 2 3 4 5 6 7 
academic staff's suggestions and ideas. 
Corporate Social Responsibility 
24 CSRI My employer brand has a comprehensive 1 2 3 4 5 6 7 
code of conduct. 
25 CSR2 My employer brand behaves responsibly 1 2 3 4 5 6 7 
towards the environment. 
26 CSR3 My employer brand gives adequate 1 2 3 4 5 6 7 
contributions to charities. 
27 CSR4 My employer brand establishes 1 2 3 4 5 6 7 
procedures to comply with students 
complaints. 
28 CSR5 A confidential procedure is in place to 1 2 3 4 5 6 7 
report any misconduct at work. 
Compensation and Benefits 
29 CBI In general, the salary offered by my 1 2 3 4 5 6 7 
employer brand is high. 
30 CB2 My employer brand provides overtime 1 2 3 4 5 6 7 
pay. 
31 CB3 My employer brand provides good 1 2 3 4 5 6 7 
health benefits 
32 CB4 My employer brand provides insurance 1 2 3 4 5 6 7 
coverage for employees and their 
dependents. 
Diversity 
33 DIVl Employees are hired based on their 1 2 3 4 5 6 7 
skills and abilities regardless of their 
gender, ethnicity or culture. 
34 DIV2 Employees from different cultures are 1 2 3 4 5 6 7 
welcomed by our employer brand. 
35 DIV3 My employer brand offers good variety 1 2 3 4 5 6 7 
of work activities. 
36 DIV4 My employer brand has equal rights for 1 2 3 4 5 6 7 
men and women. 
37 DIVS My employer brand provides 1 2 3 4 5 6 7 
opportunity to work on different 
projects. 
Employee Engagement 
38 EEl The job I have makes me enthusiastic. 1 2 3 4 5 6 7 
39 EE2 I view my job as being meaningful. 1 2 3 4 5 6 7 
40 EE3 I like to work intensely. 1 2 3 4 5 6 7 
41 EE4 I often become absorbed in the job I am 1 2 3 4 5 6 7 
doing. 
42 EE5 The job gives me energy. 1 2 3 4 5 6 7 
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43 EE6 I persevere when I encounter challenges. I 2 3 4 5 6 7 
Employee Brand Loyalty 
44 EBLI I say positive things about my employer I 2 3 4 5 6 7 
brand to other people. 
45 EBL2 I recommend my employer brand to 1 2 3 4 5 6 7 
anyone who seeks my opinion. 
46 EBL3 I consider this employer brand as my first 1 2 3 4 5 6 7 
choice of working place. 
47 EBL4 I intend to stay with this employer brand I 2 3 4 5 6 7 
for a longer period. 
48 EBL5 I would not switch my employer brand I 2 3 4 5 6 7 
even if another brand offers a better 
remuneration. 
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General Data: Please tick () the best box according to your information. 
Name 
Institution's Name 
Gender D Male 
D Female 
Age D Under 25 years 
D 26 years to 3 5 years 
□ 3 6 years to 4 5 years 
D 46 years to 5 5 years 
D 56 years and above 
Job Position D Lecturer 
D Assistant Professor 
D Associate Professor 
D Professor 
Monthly income □ Less than 50000 PKR 
D 51000 to 100000 PKR 
D Above than I 00000 PKR 
Education D Masters 
D MPhil/MS 
D PhD 
Job tenure D Permanent 
D Visiting 
Thank you for participating in this survey. 
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